





























































































































いかに摂取し、駆使して言語を 現し得たかを知る事が出来る。その中でも特に万 の表記法は 言語の文字化にあたり、豊かな文芸性を盛り込んでいることに注目する。
 
この万葉集の表記法は、単に音声を形に表わすに止まらず、 「変字
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